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1955   
1956   
1957   
1958 
1959   
1960   
1961   
1962   
1963   
1964   
1965   
1966   








10   
10   
10   
11 
16   
21   
23   
25   
30   
38   
42   
46   
50   
67   
72 
 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección  General de Concesiones y Permisos, 
Departamento de Estadística y Programación Económica (tomado de Fernando Mejía Barquera, La 
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Fuente: Elaborado con base en los anuarios estadísticos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes correspondientes a los años indicados. En dichos anuarios no se incluyen las emisoras 
operadas por la red de Televisión Rural Mexicana (TRM), las cuales sumaban 80 al iniciarse su 
funcionamiento en 1972 y llegaron a 110 al concluir el sexenio (tomado de Fernando Mejía Barquera La 
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Fuente: Elaborado con base en los anuarios estadísticos de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Radio y Televisión y los informes de labores de la secretaría de Comunicaciones y Transportes 
correspondientes a los años indicados (tomado de Fernando Mejía Barquera, La industria de la radio y la 
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NUMERO DE CANALES AÑO 






































Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Normatividad y Control de 
Comunicaciones; Departamento de Estudios Económicos y Evaluación; Oficina de Información y 
Estadística. 
 
(1) Concesionados   
(2) Complementarios. Canales utilizados para permitir los enlaces de las estaciones repetidoras de las 
diversas cadenas con la red de telecomunicaciones.  
(3) Permisionados.   
(4) La sigla significa "Dominio Directo de la Nación". El único Canal que figuró en esta categoría fue el 7 
del Distrito Federal hasta antes de ser privatizado.  
(Tomado de Fernando Mejía Barquera, La industria de la radio y la televisión y la política del Estado 
mexicano, ed. Fundación Manuel Buendía.)    
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NUMERO DE CANALES AÑO 





































Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Programa de Desarrollo del Sector 
Comunicaciones 1995-2000.   
* Los datos correspondientes a 1995 están tomados de Ernesto Zedillo Primer Informe de Gobierno 
(anexo Comunicaciones y Transportes), 1 de septiembre de 1995. Se trata de cifras estimadas.    
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Fuente: Unidad de Análisis de Contenidos Educativos, Dirección de Comunicación Social, Dirección 
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Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción – MTC. Unidad 
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En el inicio, la lucha tiene pleno sentido. Al comenzar ya existe una desproporción 
de fuerzas.
No hay provocación, la necesidad es 
invisible para el hombre en general.
Hay una provocación, un desafío ingenuo a 
una necesidad evidente, una ceguera 
viciosa por parte del hombre, lo que lo 
convierte en un personaje ridículo.
El espectador se puede identificar con la 
sensatez del actante.
El espectador es ajeno, esto es por la 
ridiculez de la provocación .
Hombre sensato, normal. El personaje tiene una falla, una mácula. 
Es un hombre ridículo y por ello debe sufrir 
una corrección por medio de una adecuada 
réplica.
Hay un fallo impuesto por la necesidad. La provocación a la necesidad es 
inadecuada, encierra un contrasentido.
El conflicto es serio objetivamente, a 
cualquiera le podría suceder y para 
cualquiera sería grave.
El conflicto es serio subjetivamente no 
objetivamente, solo es serio para el 
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Total 45 100 
 
Fuente: Tirado Bernal, Sara Ynés. Tesis “La influencia negativa de los medios televisivos conlleva a 
conductas inadecuadas en los niños, repercutiendo en su proceso de formación preescolar”. USMP. 2003. 
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EMISIÓN TÍTULO DESVALORES VALORES 
4 / 10 / 2,005 Don Ramón zapatero 34 (67%) 17(33%) 
4 / 10 / 2,005 La gente atropella peor que los 
camiones 
13(62%) 8(38%) 
5 / 10 / 2,005 Los globos de Quico 28(85%) 5(15%) 
5 / 10 / 2,005 Los pantalones de Don Ramón 19(86%) 3(14%) 
6 / 10 / 2,005 El Sr. Hurtado y los robos a la 
vecindad 
14(67%) 7(33%) 
6 / 10 / 2,005 Día de clases en la escuelita 20(91%) 2(9%) 
7 / 10 / 2,005 La sociedad del churro I 28(90%) 3(10%) 
7 / 10 / 2,005 La sociedad del churro II 19(83%) 4(17%) 
10 / 10 / 2,005 El Chavo recolectando botellas 20(77%) 6(23%) 
10 / 10 / 2,005 El Chavo juega yo-yo 22(100%) 0(0%) 
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